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a halang pelajar promahasiswa masuk pejabat pentadbiran HEP





























Abd. Razak turut meminta ke-
dua-duapihak terlibat dalam ma-


































deo diambilpolis dan pelajaryang
"Tiga lagi rakan merekamenga-
lami kecederaanringan iaitu luka
kedl di tangandankaki.
. '!Kelima-limamangsaberusiaan-























LA LUMP'DR 24 Feb. -
pengawalkeselamatanUni-
PutraMalaysia(UPM) disah-
ngalamikecederaantermasuk
; terpaksamenerima16jahi-
tangansemasacuba meng-
sekumpulanpelajarproma-
l memasukipejabatpentad-
i3ahagianHal Ehwal Pelajar
universititu semalam.
aPolisDaerahSerdang,Supri-
Abd. RazakEliasberkata,ke-
na pengawalkeselamatanitu
a dikejarkanke HospitalSer-
mtuk mendapatkanrawatan
cederaterkenacerminkaca
~cahdirempuhkumpulanpe-
:rkenaan.
.u berkata,dlia daripadame-
endapatlukadi tanganKanan
babkanmasing-masingterpak-
erima16danenamjahitan.
